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A B S T R A K 
Penelitian ini dilakukan di desa Sumber Sekar, Ke­
camatan Dau, Kabupaten Malang. Tujuannyaadalah untuk 
mengetahui peranan Wanita dalam kegiatan mencari nafkah ­
dan peranannya dalam proses pengambilan keputusan didalam 
rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian des 
kriptip yang melibatkan 94 orang responden, dengan peng ­
ga yang menguasai sedikit tanah C" kurang dari 0,25 hek 
golongan rumah tangga berdasarkan Luas penguasaan tanah;­
klasifikasi rumah tangga Petani Sempit adalah rumah tang~ 
"­
tar) atau tidak menguasai.tanah sama sekali. Rumah'tang 
ga Petani Sedang adalah rumah tangga yang menguasai tanah" 
antara 0,25 - 0,50 h~ktar; sedangk~n rumah tangga Petani 
Luas adalah rumah tangga yang menguasai tanah lebih dari 
0,50 hektar. 
Dari hasil penelitian menunjukkan semua golongan 
selain pekerjaan rumah tangga, tetap merupakan pekerjaan 
seorang wanita, ternyata wanita menunjukkan peranan yang 
cukup besar didalam membantu suami mencari nafkah. Pada 
wanita golongan Petani Luas, walaupun keadaan ekonomi ru­
mah tangganya tidak separah pada golongan Petani Sempit,­
namun mereka akan tetap bekerja untuk menambah pendapatan 
rumah tangganya, juga untuk mengisi waktu luangnya hanya 
saja jenis yang dilakukannya berbeda. 
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Sedangkan pada wanita g010ngan Petani Sempit, ia harus b~ 
kerja selama mungkin untuk membantu suaminya mencari naf­
kah guna mencukupi kebutuhan keluarganya agar dapat hidup 
secara wajar. 
Dalam proses pengambi1an keputusan dida1am rumah 
tangga, peranan wanita cukup menonjol. Untuk pengambi1an 
keputusan pada kebutuhan pokok rumah tangga, sedangkan u~ 
tuk aspek lainnya peranan wanita·dalam pengambi1an kepu.­
tusan yang terlibat adalah bervariasi seperti halnya"de ­
ngan p a. 
Dari kenyataan yang ada didesa Sumber Sekar, bah­
wa peranan wanita cukup besar dalam kegiatan mencari naf­
kah untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka. 
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